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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Аюуальвость темы исследовании. Равномерное и стабильное развитие всех 
реrnонов страны - основа стабильного развития экономики России в целом. Раз­
ные финансовые и материальные возможности самих реmонов и объемы денеж­
ных вливаний из федерального центра, различия в производственных и сырьевых 
особенностях территорий этих регионов • все это обуславливает диспропорции 
регионального развИ'IИЯ. Происходящие в посткризисный период стаrnация про­
изводства и рост безработицы в депрессивных районах: требуют грамотного, науч­
но обоснованного подхода к решенюо этих проблем путем формирования эффек­
тивной реmональной финансовой политики. 
Региональная финансовая политиха представJIJlет собой неотъемлемую часть 
государственной финансовой политики Российской Федерации и политики субъ­
ектов РФ по обеспечению сбалансированного роста финансовых ресурсов во всех 
звеньях финансовой системы реmонов, необходимых для реализации со1Ц1ально­
экономических программ развития территорий России на инвестиционной и ин­
новационной основе. К сожалению, проводимая сейчас в России региональная 
финансовая политика не решает в полной мере таких первоочередных задач, как 
повьппение mmестиционной привлекательности и эффективности инвестицион­
ных вложений региона, ускоренное развитие малого предпринимательства и чело­
веческого капитала, обеспечение необходимой сбалансированности территори­
альных бюджетов; полноценное финансовое обеспечение стратегии и программ 
инновационного развития территории регионов, разработка и реализация эффек­
тивных региональных долгосрочных целевых программ на условиях государст­
венно-частного партнерства и др. 
Возможности решения приоритетных реmональщ.~х проблем экономического 
роста и стр}'lС'l}'Рных преобразований, а таIО1Се повышения уровня жизни населе­
ния во многом связаны с финансовой обеспеченностью реrnонов. В настоящее 
время бюджеты субъектов РФ и месТНЪiе бюджеты формируются преимуществен­
но за счет безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов (межбюджет­
ных трансфертов). Особенно это касается южных реmонов: Чеченская республика 
и Ингушетия на 90% финансируются из федеральноrо бюджета; дол.я федерально­
го финансирования в доходах: бюджетов республик Тувы, Дагестана, Карачаево­
Черкессии, Алтая - более 70 %; по другим {>егионам - она ниже, но в среднем со­
ставляет около 30 - 45 %. В таких условиях субъектам РФ и их муниципальным 
образованиям сложно проводить самостоятельную финансовую политику и при­
нимать независимые от центра реmеНИJ1 по финансированию крупных инвестици­
онных проектов и целевых программ по развитшо своих территорий. 
До сих пор для многих реrnонов остается нерешенной проблема финансового 
обеспечения инвестиций в развитие и модернизацию реального сектора экономи­
ки, высокотехнологичных отраслей, как путем прямого бюджетного финансиро­
вания, так и на основе предоставления rосударственных гарантий и налоговых 
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в венчурные проекты и иияовациоивы:е проrраымы.· Так, в Бюджетном послании 
Президента РФ о бюджеmой политике в 2012-2014 годах в качестве одной из 
приоритетных задач называется "расширение применеНИJ1 мехавизмов rосударст­
в_енно-часmого партнерства при реализации инвестиционных рроектов модерни­
зации производства и внедрения инноваций". 
Таким образом, проблема формирования и реализации финансовой политики 
развития регионов в современной России ЯВЛJ1ется актуальной и 'Iребующей не­
медленного решения. 
Степень разработаввоств проблемы. В настоящее время финансовой поли­
тике регионального развития в литературе уделяется достаточно большое внима­
ние. В отечественной и зарубежной экономической науке определены различные 
направления исследований, затрагивающие вопросы финансового обеспечения 
приоритетных направлений социально-экономического развития регионов. 
Вопросы разработки теории государственной финансовой ПОЛИТИIСИ и финан­
сового механизма ее реализации широко освещены в работах таких российских 
экономистов, как А.М. Бабич, С.В. Барулин, С.В.Большаков, О.В. Врублевская, 
Е.И.Громова, Ю.А. Данилевский, Е.А. Ермакова, А.Ю. Казах, И.Т.Кери, 
В.В.Лавров, И.В.Левчук, И.Д. Мацкул.як, Н.П. Молчанова, Л.Н. Павлова, 
В.П. Попков, Г.Б. Поляк, В.М. Родионова, М.В. Романовский, Т.А Салтанова, 
В .И. Самаруха, В.П. Семенов, Е.Н Синева, В.А.Слепов, Е.А. Червыm, 
М.К. Шереметьев и др. Среди зарубежных экономистов, завимавшихся вопросами 
финансового обеспечения социально-экономической политmси, можно выделить 
С.Л. Брю, К. Вейса, Дж. Вина, Р. Дорнбуша, Х.Ф. Герсдорфа, К.Р. Макконелла, 
~- Пэпона, М. Рашида, М. Скривена, Л. Томпсона, Д. УоJП<ера, Л. Эрхарда, 
С . Фишера, Р. Шмалензи и др. 
Из числа исследований, посвященных стратегии развития регионов, формиро­
ванию программ их социально-экономического развиrия и реmональных класте­
ров можно выделить работы С.А. Нехаева, Е.П. Смирнова, Р. Туровского, 
Э.Е. Быдтаевой, Д.П. Карповой, П.А. Фомина и др. Среди совремеmшх авторов, 
исследующих проблемы налогового стимулирования реmоналъного развития 
можно отметить Е.С. ВЫJП(ову, И.В. Горского, А.В. Кондратьева, В.Г. Панскова, 
А.Ю. Хачатряна, Д.Б.Дмитриева, Д.Г. Черника, С.Д. Шаталова, Т.Ф. Юткину и др. 
Тем не менее, искомая пробдема требует дальнейmих исследований с учетом 
изменившихся условий и современных экономических реалий. Мноrие вопросы 
теории и практики построения и реализации эффективной финансовой политики 
развития регионов либо вообще не исследованы, либо 'Iребуют нового- переосмыс­
ления. На сеrодняmний день не существует целостной методологии финансового 
обеспечения различных аспеIСТОв регионального развИТWI, отсутствует четко про­
работанный механизм финансовой поддержки развития бизнеса в реmоне, в част­
ности, через инструмеlrГЫ государственно-частного партнерства, малоэффектив­
ной остается бюджетная и налоговая политика экономичесхого разВИТИJ1 реrиоиа. 
Таким образом, проблема формирования финансовой политики развития ре­
гиона ЯВЛJ1ется недостаточно разработанной. Все ВЬ1П1еизложенное определило 
выбор темы, цель и задачи диссертационного исследования. 
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Целью двс:сертацвоввоrо всследовани11 ЯВЛJ1ет<:J1 разрабопс:а малоисследо­
ванной проблемы формирования эффективной, адаптированной к совремеНИьtМ 
условиям финансовой политики развития региона, путем ее теоретического обос­
нования и разработки адекваmого стратегическим направлениям регионального 
развития механизмов его финансового обеспечения. 
Для достижения поставленной цели исследования 6Ь1ЛИ определеИhl следую-
щие задачи: 
- разработать основы стратегии регионального развития; 
- исследовать содержание финансовой политики развИТИJ1 региона; 
- раскрыть финаисрвый аспект формирования вввестициовноrо климата ре-
гиона; 
- построить систему финансового регулирования регионального развития; 
- разработать механизм финансового обеспечеНИI: формирования региональ-
ных шmовационных кластеров; 
- обобщить основы и адаптировать к региональному развитшо прШЩИПЪI и ме­
тоды государственно-часnюго партнерства как формы финансового обеспечения 
инвестиций, инноваций и венчурных проектов; 
- разработать основы и финансовый :механизм создания и функционирования 
Корпорации развития региона; 
- предложить направления совершенствования фондовых методов финансово­
го обеспечения политики регионального развития; 
- определить возможности использования и подходы к оценке результативно­
сти и эффективности долгосрочных региональных целевых программ для целей 
финансирования регионального развИТШI; 
- разработать усовершенствованную систему налогового стимулирования раз­
вития реmона; 
- определить формы контроля резулътативносrи и эффективности .бюджепшх 
расходов на развитие и пути его соверmенствоваюUI. 
Предметом ис:следовавв11 ЯВJIJIЮТСЯ денежные опюmения, возникающие в 
процессе формирования финансовой политики, разработки и реализации меха­
низма финансового обеспечения и финансового регулирования регионального 
развития. 
Объектом исс:ледовави11 выступают принятая в России государственная фи­
нансовая политика регионального развития, а также деятельность органов госу­
дарственной власти по разработке стратегии финансовой политики и финансово­
му обеспечению мероприятий, направленных на финансирование и стимулирова­
ние развития реmонов. 
Теоретической в методолоrвческой основой диссерrационвой работы по­
служили научные труды отечественных и зарубе~ эконо:мисrов по общей тео­
рии финансов, региональных финансов и управления ими, фундаментальные и 
прикладвые исследования по проблемам финансового обеспечеНИJI приоритетных 
направлений стратегии развИТЮI эконо:мики региона, а также законодательные и 
нормативные правовые аJСТЫ, имеющие отношение 1t стратегии и механизму реа­
лизации государственной политики. В ходе исследования были использованы та­
кие общенаучные методологические приемы и методы, хах системный анализ и 
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синтез, научная абстракция, индукция и дедукция, группировка, сравнение и 
оценка. 
Информационную базу исследованих составили законодательные и норма­
тивные правовые акты РФ и субъектов Федерации, Минфина РФ, отраслевых ыи­
нистерств и ведомств РФ и других государственных органов, а также статистиче­
ские и аналитические материалы Минэкономразвития РФ, Счетной палаты РФ, 
Федеральной службы государственной статистики, Федеральной службы финан­
сово-бюджетного надзора и других ведомств. Кроме того, в работе использова­
лись материалы ряда информационно-аналитических агентств, сведения из эко­
номических научных изданий, данные периодической печати и сети Интернет, а 
также авторские расчеты. 
Наиболее важные научные результаты диссертационного исследования за­
кmочаются в следующем: 
- раскрыто содержание региональной финансовой политики как деятельности 
федеральных и региональиых органов власти, предполагающей разработку и реа­
лизацию системы мер в области формирования и исполъзования публичных и ча­
стных финансовых ресурсов (доходов) на финансоВQе обеспечение целей и задач 
политики развития региона путем бюджетного финансирования, стимуmqювания 
реrnонального бизнеса и развития государсrвенно-частного партнерства; опреде­
лены организационно-методологические основы и элементы финансовой полити­
ки региона (объекты, субъеIСТЫ, коJЩепция, приоритеты, формы, методы и инст­
рументы реализации, типы и виды); 
- определен и систематизирован состав финансовых ресурсов, которые могут 
быть использованы на развитие региона, по их классификационным группам 
(субъектам финансовой политихи, структуре баланса финансовых. ресурсов, пра­
вовой форме, форме управления, экономическим признакам); предложено (допол­
нительно к среднесрочному финансовому плану субъекта РФ) разрабатывать спе­
циальный среднесрочный финансовый план экономического и социального разви­
тия региона, включающий в себя следующие разделы и статьи: источники разви­
тия, направление средств на развитие, дефицит средств на развитие, источники 
покрытия дефJЩита средств на развитие региона; 
- разработана по формам, методам и инструментам система финансового реrу­
лирования как элемент финансового :механизма реализации региональной финан­
совой политики развития, включающая в себя прямое регулирование и финанси­
рование и косвенное регулирование и финансирование; 
- предложена модель финансового обеспечения процесса организации и функ­
ционирования регионального инновационного кластера, включающая в себя субъ­
ектные и ИНС1'И'I)'ЦИОНальНЬiе элементы (учасtнmси кластера, государственные ор­
ганы, федеральный бюджет, бюджет субъекта РФ, Инвестиционный фонд РФ, 
Венчурный фонд РФ, Венчурный фонд субъекта РФ, региональные баюси, долго­
срочные федеральные, региональные и ведомственные целевые программы), а 
также финансовые потоки и взаимосвязи; 
- обобщены основы государственно-часrного парmерства (ГtШ) и определены 
возможные формы использования механизмов сотрудничества государства и биз­
неса дiiя · целей финансового обеспечения регионального развмтия, а также даны 
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рекомендации по создавшо наиболее благоприятных условий для расширения та­
кого партнерства в области финансирования инвестиций, инноваций, венчурных 
прое:ктов; 
- предложено создание в субъектах РФ и определены основы фушсционирова­
ния (принципы, направления деятельности) Корпорации развития региона с целью 
координации деятельности всех институтов регионального развития, создания 
благоприяmых условий для инвестирования частных и государственных финан­
сов в объекты региональной инфраструкrуры и инновационные проекты, участия 
в формировании инновационных кластеров, Ъ1ИНИМИЗ8ЦИИ инвестиционных рис­
ков; 
- разработана модель венчурного фивансиро:ванп инноваций в регионе на ос­
нове формирования и использования регионального венчурного инновационного 
фонда (РВИФ) на основе ГЧП, вюпочая субъектных и ИНСТИ'JУЦИОНальных участ­
нихов процесса венчурного финансирования (государственные органы, федераль­
ные и региональные венчурные компании, Корпора.Цию развития региона, упол­
номоченные банки, партнеров-инвесторов, федераm;ный и региональный бюдже­
ты, федеральные и региональные инвестиционные фонды, Венчурный фонд РФ и 
РВИФ), а также финансовые потоки и взаимосвязи участников; 
- предложен порядок формирования и использования регионального инвести­
цнонвоrо фонда (РИФ) субъекта РФ, включающий: перечень нс-rоЧНИIСов форми­
рования, направления использования и порядок ЩХ'~оставления бюджетных ас­
сигнований, условия отбора иввестициоШIЬIХ прое:к-rов, механизм контроля за эф­
фективным и резулътативНЬIМ использованием средств РИФ; определены качест­
венные критер1m оценки эффективности инвестициоЮ1Ь1Х проектов, претендую­
щих на бюджетную поддержку за счет средств РИФ; 
- рекомендован к использовавmо подход и методшса оценки результативности 
и эффективности долгосрочных региональных целевых проrрамм и принятия ре­
шений об их финансировании с учетом предложенцых пороговых нормативных 
значений фактических показателей оценки результативности и эффеIСТИВности ре­
ализации этих программ; 
- предложены новые подходы к применению налоговых инвестиционных 
льгот (на основе заключения трехсторонних инвестиционных договоров, монито­
ринга результативности этих льгот через каждые 3-5 лет для принятия решений об 
их отмене или пролонгации), а также разработана система налоговых льгот и пре­
фереlЩИЙ для организаций-участников региональных 111Шовационных. кластеров, 
долгосрочных федеральных, ведомственных и реrиоJ1альных целевых проrрамм в 
отношении капитальных расходов и венчурного финансирования в регионах по 
налогу на прибыль, страховым взносам в rосударствеШ1Ые внебюджетные фонды 
и ввозным таможеННЬ1М пошлинам (снижение ставок, налоговые :каникулы, уско­
ренная амортизация и амортизационная премия, беспоШЛИННЬIЙ ввоз оборудова­
ния); 
- определены формы контроля результативности и эффективности бюджетных 
расходов на региональное развитие (аудит, проводимый уполномочеННЬ1МИ кон­
тролирующими органами, :м:ониторивr, осуществш~:емый Корпорацией развития 
региона, мониторинг налоговых льгот), а также основиые направления аудита ре-
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зультативности и эффективности названных расходов и показатели их оценки, не­
обходимые для проведенИJ1 контроля. 
Теоретическая в практвчеекая 3Вачвмость двссертацвоввоl работы. Тео­
ретическая значимость диссертационной работы заключается в систематизации и 
развитии основ формирования региональной финансовой поЛИТИЮI, основ форми­
рования шmестиционного климата в регионе, организационно-методологических 
основ и элементов финансовой nоJIИТИКИ регионального развития, в обосновании 
системы финансового регулирования и подходов к финансовому обеспечению 
раЗвития реmона. Теоретические положения и методологические подходы, пред­
ставленные в диссертации, легли в основу прахтических разработок. 
Практическая значимость диссертационной работы закmочается в том, что ре­
зультаты исследования доведены до прикладных рекомендаций, моделей и мето­
дик финансового обеспечения, финансирования и регулирования регионального 
развития, оценки и контроля резулътативности и 3Ффективности расходования 
средств на развитие. Названные прНIСЛадные разработки могут быть использованы 
органами федеральной и реmоналъной законодательной и исполнительной власти 
в законотворческой и нормативно-правовой деятельности, в их деятельности по 
разработке, финансовому обеспечешпо и реализации политихи регионального. 
развития, а также субъектами бизнеса при их участии в финансировании инвести­
ций, инноваций и венчурных проектов в реmоне на условиях rосударственно­
частного партнерства. 
Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного иссле­
дования докладывались и обсуждались на международной научно-практической 
конференции (г. Севастополь, 2011 г.), на межрегиональных и внутрнвузовских 
научно-практических конференциях (r. Саратов, 2009-201 lrт.) 
Основные практические результаты исследования используются Министерст­
вом финансов Саратовской области при разработке финансовой политики разви­
тия Саратовской области, что подтверждено справкой о внедрении. Результаты 
диссертационной работы используются в учебном процессе в Саратовском госу­
дарственном социалъно-эконоыическом университете, что также подтверждено 
справкой о внедрении. 
По теме исследования опубЛИ!(оваво 9 работ общим объемом 6 п.л.; из них 3 
статьи в изданиях, рекомендованных ВАК (в объеме 1,5 п.л.) 
Струаnура работы. Работа имеет следующую струюуру, определенную ло­
гикой анализа взаимосвязанных аспектов изучаемого предмета и совокупностью 
решаемых 3адач: 
1. Т еоретичссхие основы реnювальвой финансовой поЛИТИЮ1 
1.1. Стратс:rия реrиональвоrо ра3ВИТИJ1 
1.2. Содержание финансовой по.JПППВ раз111ПИ11 реrиова 
1.3. Финансовый аспсхт формироваmп ВJП1ССТИЦИоиноrо :rслиыата реrвова 
2. Политиu rосударствсНвоrо финансового рсrулироВllИЮI развИIЮI частвоrо бизнеса в ре-
rнове 
2.1. Система финансового реrулвровавиа реrиональвоrо развития 
2.2. Формирование реrиОВ;{IЛЬИЫХ иивовациоВИЬJХ хластеро11: финансовое обеспечение 
2:3. Государствеино-частвое пар'Пlсрство как форма фвваясовой подцерЖIСИ разВИ"ПIЯ биз­
неса в регионе 
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2.4. Основы организации и финансовый мехаиизм фуmwионировавия Корпорации развИТИJ1 
региона 
3. ФорNИрОваиие эффективной бюветяой политики развито реrвова 
3.1. Совершенствование фондовых методов фвваисового обеспечеНИJ1 политики региональ-
ного развитиа 
3.2. ДоJП'ОСрочв:ые региональиые программы, их форNНроваиие и финансовое обеспечение 
3.3. Система налогового стимулироваиии развИТНJ1 региона 
3.4. Контроль результагивности и эффективности использования средств регио!WIЬИЫХ 
бюджетов на развитие 
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕУГАЦИИ, 
ВЪIНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
В процессе диссертационного исследования были получены следующие взаи­
мосвязанные основные научные результаты, которые условно можно разделить на 
'IJ>И rрупnы. 
ПерваJ1 группа проблем связана с коМШiексной разработкой теоретических 
основ региональной финансовой политики. 
Финансовая политшса субъектов РФ основана на стратегии развития региона. 
Поэтому исследование начинается с рассм01J>ения общеэкономических вопросов 
С1J>атеmческоrо развития региона (целей, задач, концепции, приоритетов и т.д.). 
Любая С1J>атегия должна быть финансово обеспечена. Эту проблему призвана ре­
шить финансовая политика. Поэтому дальнейшее исследование связано с теорети­
ческим обоснованием финансовой политики регионального развития. 
Прежде всего, в работе раскрывается содержание региональной финансовой 
политики как деятельности федеральных и региональных органов власти и управ­
ления, предполагающей разработку и реализацшо системы мер в области форми­
роваиия и использования публичных и частных финансовых ресурсов и доходов 
на финансовое обеспечение целей и задач политики экономического и социально­
го развития региона (территорий субъекта РФ и его муниципальных образований) 
путем бюджетного финансирования, стимулирования регионального бизнеса и 
развития государственно-частного партнерства. 
В рамках данной проблемы определены организационно-методологические 
основы и элементы финансовой поЛИТИIСИ реrиова (объекты, субъекты, концепция 
развития финансов региона, приоритетные направления, конкретные меры, фор­
мы, методы и инс1J>умевты реализации, типы и виды региональной финансовой 
политики). 
Субъектами региональной финансовой политики являются органы законода­
тельной и исполнительной власти Российской Федерации, субъекта РФ и органы 
местного самоуправления (управЛJпощие субъеКТЬI), а также собственники и орга­
ны управления региональных хозяйствующих субъектов, реализующих направле­
ния региональной финансовой политшси, в том числе на условиях rосударственно­
частпого партнерства (управляемые субъекты). Концепция региональной финан­
совой политики представляет собой совокупность целей, задач, приоритетов раз­
вития и инструментария управления региональными финансами, которые состав­
ЛJПОТ в совокупности методолоrию финансового обеспечения JСО1Щеrщии социаль­
но-экономического развития региона. Обычно концепция носит долгосрочный ха-
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рактер, который проJПЩJ1етсJ1 в поставоВ1Се долrосрочвых целей, конкретизирован­
ных в приоритетных ваправлеНllllХ. Приоритеты (приоритетные направления:) ре­
гиональной финансовой политихи разрабатываются исхоДJ1 из целей, задач и при­
оритетов социально-экономической политики развития субъекта РФ и его муни­
ципальных образований. Совокупность мер, форм и методов формирования и ис­
пользования регионWIЪных финансовых ресурсов и доходов наполняет финансо­
вую политику конкретным содержанием и инструментарием. Одновременно, 
предполагаемый и фактически используемый набор финансовых форм, методов и 
ИНС'Iрументов составляет содержание финансового механизма реализации финан­
совой политики. 
Формами реализации региональной финансовой поJIИТИIСИ .явл.яются бюджет­
ные доходы в налоговой и неналоговой формах, бюджеmые расходы в различных 
формах расходов в соответствии с бюджетной классификацией, фонды межбюд­
жетного реrулирования, создаваемые для выравнивания бюджетной обеспеченно­
сти и поддержки территорий, государствеННЪlе и муииципальНЬ1е заимствования, 
формы государственно-частного партнерства и др. К методам реализации реrио­
нальной финансовой политики относятся различные способы формироJШНИЯ и ис­
пользования публичных и частных финансовых ресурсов на цели развития реги0: 
на. К ним оn1осятся методы аккумуляции налоговых и неналоговых доходов в 
бюджетную систему региона, методы бюджетного финансирования (в том числе 
проrраммно-целевой) и государственного (муяиципального) заимствования, ме­
тоды финансирования за счет собственных доходов (Прибыли и амортизации), ме­
тоды привлечения заемных средств предпрИJIТИЙ региона и финансироВ8НИJI за 
счет них производственного и социального развития и т.д. Финансовые инстру­
r,1евты реализации региональной финансовой политики встроены в соответствую­
щие методы. Это - конкретные ВRдЬI налогов и элементов их налогообложения 
(налоговые ставки, налоговые льготы и др.), виды займов и кредитов (их ставки и 
дpynre условИJ1), конкретные виды расходов (текущие и инвестиционные), меж­
бюджетные трансферты (субсидии, субвенции, дотации), нормы, нормативы и т.д., 
ит.n. 
С учетом различных критериев выделены и раскрыты по содержанию сле­
дующие виды региональной финансовой политики: 1) доходная и расходная фи­
нансовая политика (по фувхциональному признаку); 2) федеральная, реrиональная 
(в целом) и местная финансовая по.литиха (по территориальному признаку); 3) 
стимулирующая и сдерживающая финансовая политика (по направленности мер); 
4) экономическая и социальная финансовая политика (по объектам финансового 
регулирования); 5) кредитная и фондовая nommпca (по сегментам финансового 
рЫНIСа); 6) бюджетвu и внебюджеmu: политика, поЛИТИD регионал:ьных (муни­
ципальных) заимствований, политюса накоплеНИJ[ финансовых резервов (по О'ПIО­
шению к звенъям публичных реrиояальньtХ финансов). 
В условиях глобальной хонкуренции за финансовые ресурсы главным факто­
ром привлечения инвестиций в экономику .11ВЛJ1СТСJ1 создание благоприятного ин­
вестициоююго ЮIИМата. Инвестициовный ЮIИМат региона РФ представпет собой 
сложившуюся за ряд лет совокупность различных социально-экономических, при­
родных, экологических, политических и других условий, определяющих масшrа-
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бы (объем и темпы) привлечения инвестиций в основной хапитал даиноrо регио­
на. Инвестиционный климат состоит из двух коыпоиевтов - иивестициоииой при­
влекательности и иввестицвовиой активности региона, между которЬIМИ сущест­
вует причинно-следственная связь: инвестициоииая аКrивность является фуНI<ЦИ­
ей инвестиционной привлекательности. Проблема формирования благоприятного 
шmестиционноrо климата в рамха.х названных его компонентов подробно рас­
смотрена в соответствующем параграфе диссертации. 
Далее в работе был определен и систематизирован состав финансовых ресур­
сов, которые могут быть использованы на развитие региона, по следующим клас­
сификациоННЬIМ rруппам: субъектам финансовой политmси, сtруктуре баланса 
финансовых ресурсов региона, правовой форме, форме управления, экономиче­
ским признакам. В целом финансовые ресурсы региона можно разделить на сле­
дующие группы: 1) собствеЮПilе средства организаций (амортизация; прибЫJIЪ, 
остающаяся в распоряжении орrавизаций); 2) средства физических лиц (оплата 
труда работнихов; доход индивидуальных предпринимателей); 3) собственные 
средства органов власти региона (налоrовые доходы, поступающие в бюджет 
субъекта РФ и его местные бюджеты; неналоговые доходы, поступающие в на­
званные бюджеты; средства территориального фонда обязательного медицинского 
страхования); 4) привлечеНИЬ1е средства региона (заемные средства организаций; 
заемные средства работников и индивидуальных предпринимателей; региональ­
ные и муниципальные займы и кредиты; субсИД1Ц1 и субвенции федерального 
бюджета; средства государственных внебюджетных фондов; средства междуна­
родных организаций, иностранных компаний и физичесIСИХ лиц). 
Для того, чтобы из названного перечня финансовых ресурсов региона выде­
лить (определить) объем финансовых ресурсов, предназначенных непосредствен­
но на региональное экономическое и социальное развитие, преимущественно в 
форме инвестиций, предложено дополнительно 1t среднесрочному финансовому 
wiaвy субъекта РФ разрабатывать среднесрочный финансовый план экономиче­
ского и социального развития региона, вlСЛЮчающий в себя следующие разделы и 
статьи: 
1. Источники развития региона, всего 
изяих: 
1) прибыль, остающаяс• в распорпсении орrэюпаций; 
2) амортизация; 
3) налоговые доходы регионального и местных бюджетов; 
4) страховые взносы в ТФОМС; 
5) неналоrовые доходы и поступлеНИJ1 реrиовапьного и местных бюджетов; 
6) безвозмездные перечисления. 
2. Направления средств на развитие региона, всего 
из них: 
1) капитальные расходы организаций; 
2) бюджетные ассиrвования, в том числе: на оплату rосударственвых (муни­
ципальных) заказов и закупок товаров (работ); на осуществление бюджетных ин­
вестиций в объекты региональной (муниципальной) собственности; на предостав­
ление бюджетных инвестиций орrаиизация:м, не .ошпощимс.я государственными 
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(муниципальными) учреждеянями; на приобретение населением товаров, работ, 
услуг в порядке его социальной поддержки; на предоставление субсидий органи­
зациям (за ясIСЛЮчением учреждений), индивидуальным предпринимателям, фи­
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг; 
3) бюджетные ассигнования из бюджетов государственных внебюджетных 
фондов на развитие социальной сферы; 
4) прочие расходы на развитие региона. 
З . Дефицит средств на развитие (раздел l минус раздел 2). 
4. Источники покрытия дефицита, всего 
из них: 
1) заемные средства организаций (займы и кредиты); 
2) источники покрьпия дефицита бюджетных средств (региональные и муни­
ципальные заимствования). 
Вторая rруппа проблем имеет отношение к построенюо и реализации поли­
тики государственного регулирования развития частного бизнеса в регионе. 
Важным результатом в рамхах решения названной проблемы является разра­
ботка по формам, методам и инструментам системы финансового регулирования 
как элемента финансового механизма реализации региональной финансовой поли: 
тики развития, включающей в себя прямое регулирование и финансирование и 
косвенное регулирование и финансирование. К прямому финансовому регулиро­
ванюо (финансированшо) относятся: регулирование цен и тарифов отдельных то­
варов и услуг; бюджеnше расходы в развитие экономики региона; бюджетные 
расходы в развитие социальной сферы региона; формирование и использование 
венчурных инновационных фондов; реализация федеральных: и региональных 
долrосрочных. целевых программ; адресные социальные трансферты; выпуск и 
размещение займов под ШU1еспщиониые проекты; государственные и муници­
пальные :заказы; государственно-частное партнерство; прочие методы пря'мого 
финансового регулирования). Косвенное финансовое регулирование (финансвро­
ваиие) вкточает в себя: инструменты налогового регулирования (налоговые став­
ки, базы, льготы, санкции, инвеспщионный налоговый кредит); компенсации из 
бiоджетов банкам выпадающих доходов (процепrов) по льготным кредитам в раз­
витие экономики и социальной сферы; компенсация банкам процентов по ипотеч­
ному кредитованию; регулирование минимальных размеров оплаты 'Iруда; прочие 
методы косвенного финансового регулироВ8.НШ1. 
Система финансового регулирования развития чаСП1ого бизнеса должна быть 
направлена на поддержку и стимулирование инвестицио1П1ой активности, модер­
низацию, техническое перевооружение и реконструкцию производства, внедрение 
инноваций и реализацию венчурных проектов. 
Еще одним направлением политики развития регионального бизнеса на новой, 
высокотехнологичной основе является создание ивновационяых кластеров. С це­
лью реализации этого стратегического направления в диссертации разработана 
модель финансового обеспечения процесса органиэа1vm и функционирования ре­
гионального инновациоm1ого кластера (РИК), представленная на рис. 1. 
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Реrионаnьный иино88ЦИОllНЬIЙ 1U18СТер (тех~ю1111рк, бКJИеС-ИJD:убатор, науко-
-
град. инновационный кoиc:opJlllYW и др.) 
Уч8С1Ю!ЮI регионального Н111Ювацио1D1оrо мастера (промышлеННЬ1е и научно-
-производСТ11Снные npeдnpиrru, малый бюнсс, ВУЗы и т.д.) 
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Субсидии иэ федеральаоrо и реrиовальноrо бюдzетов (на ' 
поrашевие процентов по т.rотвым кредиrам, на создавие ~f Налоговые и Тllil(IJl(f:НJ!Ьle щюМЫШJiеuных образцов, на орrаиюацию выставок и т.д.) т.готы 
ОбwначеНИ11: 
1 - приипие решений о создании Регионального инновацио1D1ого мастера (РИК); 2 - эаklПОчение до­
говоров о СО1J1Удничестве, взаюmоl поддераке и взаимодействии админисТраЦИИ субъехта РФ с Пра­
вительством РФ, участниuми МВСiера и реrионаm.ными банпми, JCllC8IOЩllXCJI с;щд111111I и орrвниза­
ции РИК, фииаисовоА поддерюси и т.rотноrо кредиrо118ЮО1 учкnоосов РНК; 3, 4 - разработп и nла­
нирование мер бюдже'Пtой, налоrовоА и там~нвой поддержхи РНК со стороны ПравИТСllЪС'nlа РФ и 
адмииистрацни субьспа РФ; 5 - ф1ПtАRсиро1111ИИе llllllCCТllЦllORИЬIX и ИВЬ1Х затрат в ИIDIОвации учасr­
НИJС.8МИ РНК за счет собстве!DIЫХ средств (прибыли, urортязации); 3, 6, 7 - форыирование Венчурного 
инновационного фонда субъепа РФ, cro взаимодействие с бюджетами субьепа РФ (региональным, 
местными), федеральным бюджетом, ВенчурИЫN фондом РФ, Инвестфондом РФ при планировании 
бюджетных инвестищdt в швювационные проепы РИК; З, 8, 9 - разработu федеральиых и регио­
нальных целевых прогрвмм развНIЮI РНК, финаноовое обеспечение этих пpofllUOI в '111С'111 текущих. 
381р8Т ив поддержку инноваций; 1 О, 1 l, 12, 13 - предостuленне }'Ч8С111ИDМ РИК бюджетных субси­
дий на сmдаюtе проМЬlШЛеИНЫХ образцов, орrанизацюо российских и ме.,цународных выставок ин­
новационной процукции, на поддержку экспорrа иниовацнонноl продУJЩИИ и т.n.; 13 - предоставле­
ние субсНДИЙ из бюджетов, предоста:алевие налоговых льгот и ТIМOJDВВLIX преференцJdl, льrornoe 
кредиrование учаСТН111tо11 РИК; 14 - фииансироваиие бю.wкетных иввестициii 11 РНК за счет средств 
ИнвестищtоЮ1ого фонда РФ, Венчурноrо фонда РФ (по решению Прав>m:льст118 РФ в соответствии с 
corлame1D1eм с администрацией субьепа РФ), а Т111ОКе бюд*llТНWХ иивесnщиА, 3811~1111WX 11 фе.це­
ралькых и регионаnьных цспевых проf1N1ММВХ по разВКПllО РНК; 15 - прсдосru11ение реrиоиальным 
банкам бюджеткых субсНДИЙ иа хомпевсацию поtерь доходов (nроцсвтов) по JD.ГO'I1IЬDI кредmам и 
льГО'Пfое кредиrование (по J1ЬГО'П1ЫМ процентным CТUltllМ) )'ЧllC'l1DlltOB РНК, сuэанное с ииноваци­
ониой де8ТСIЛЬНОСТЬЮ. 
Рве. 1. Модель фввавеовоrо обеепечевu процесса орrаввэацвв в 
фувкцвоввровавв11 реrвовальвоrо вввовацвоввоrо кпас:тера 
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Перспективной формой финансового обеспечения реmонального развития. яв­
ляется государстве1Шо-частное партнерство. В диссертации обобщены основы го­
сударственно-частного партнерства и определены возможные формы использова­
ния механизмов сотрудничества государственных структур и предприятий част­
ного бизнеса для целей финансового обеспечеНЮ1 реmопалъного развития. Опре­
делено семь форм, которые диффе~нцируются в зависимости от объема переда­
ваемых частному партнеру правомочий собственности, инвестициовных обяза­
тельств сторон, принципов разделения рисков между партнерами, ответственно­
сти за проведение различных видов работ. Даны рекомендации по созданию бла­
гоприятных условий для расширеIШЯ сотрудничества государства и бизнеса в об­
ласти финансирования инвестиций, инноваций, венчурных проектов. В частности, 
предложено вывести из Закона о концессиях положение об исключите.льном ха­
рактере прав концессионера (когда в рамках территории или вида деятельности, 
на которые он получает исюuочительное право, не допускается аналогичная дея­
тельность mобых третьих лиц, а также самого государства) и одновременно уза­
конить методы стимулирования и поддержки деятельности концессионера (нало­
говые льготы, инвестиционный налоговый кредит, субсидии из федерального и 
регионального бюджетов на погашение процентов по льготным кредитам и дР.) _ 
С учетом зарубежного оПЪJТа предложено создание в субъектах РФ корпорации 
развития региона (КРР) с целью координации деятельности всех инсппуrов регио­
нального развития, создания благопрwпных условий для инвестирования частных и 
rосударсгвенных средств в объекты региональной инфраструктуры я и:нноваuион­
ные проекты, участия в формировании и поддержке РИК. ыинимизации рисков дол­
госрочных :капиталовложений и увеличения их экономического эффекта. Деятель­
ность КРР должна счюиться на следующих организационных: принципах: государст­
венно-частной консолидации, субсидиарности и достаточности участиа:, законности, 
ЛИКВИДНОС'IИ в реяrабельности, открытости, универсальности и результативности, 
социальной эффективности, исюuочевии дублирования. 
Основными направлениями деятельности КРР должны: быть: разработка и ре­
ализация инвестиционных проектов, направленных на достижение целей деятель­
ности Корпорации; содействие региональным органам государственной власти в 
реализации стратеrии социально-эхономичесхого развития региона; изучение, 
оценка и отбор приоритетных проектов, предлаrаемых для реализации на терри­
тории субъекта Федерации, в том числе иностраннЬIМИ инвесторами; участие в 
проработке схем организации финансирования ухазанных проектов, в том числе с 
использованием долгосрочных креднтиых. линий, лизинговых, концессионных и 
иных договорных схем; организация привлечеНИJI инвестиций в прикладные на­
учные исследования, инновационную деятельность, инжиниринговые и венчур­
ные проекты; реализация инвестиционных проектов, направленных на социально­
экономическое развитие реrиояа, укрепление экономического и промышленного 
потенциала, требующих государственно-частной консолидации финансовых ре­
сурсов и др. 
На рис. 2. Щ>ИВедена схема интеrрации институтов развития через создание 
корпорации развития региона. 
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стандартов, C11IJUI и 
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сnпуrамм развиnu~ 
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Рве. 2. Схема ввтеrрацив ивсnпуrов развитии через со:цание 
корпорации раэв1пии региона 
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Третьи группа проблем связана с формированием эффективной бюджетной 
политики развития региона. Одним из направлений реализации этой политики яв­
ляется венчурное финансирование, непосредственно связанное с mшовационными 
проектами. В этой связи в работе предложено создание региональной венчурной 
инновационной компании субъекта РФ (РВИК) и венчурного шmовационного 
фонда субъекта РФ (РВИФ), а также разработана моде.ль венчурного инновацион­
ного финансирования региона на основе формирования и использования РВИФ, 
вI<ЛЮчающая в себя субъеКТНЪIХ и институциональных участников процесса вен­
чурного фШiансирования, финансовые потоки и взаимосвязи (см. рис. 3). 
Давно назрела проблема создания субъектами РФ в составе их бюджетов инве­
стиционного фонда субъекта РФ (Регионального инвестиционноrо фонда - РИФ), 
однахо фmiансовый механизм такого фондирования средств на реmональном 
уровне остается пока неразработан:вым. Поэтому в диссертации предлагается по­
рядок формирования и использования РИФ, вюпочающий: перечень источников 
формирования средств РИФ, направления использования и порядок предоставле­
ния бюджетных ассигнований, условия и критерии отбора проектов, претен.цую­
щих на бюджетные ассШ"Нования из РИФ, механизм контроля за эффеJСТИВным и 
результативным использованием средств РИФ При определении критериев отбо­
ра инвестиционных проектов была использована и адаптирована к РИФ методика 
расчета показателей и применения названных критериев для Ин.веспщиоююго 
фонда РФ. 
В связи с расп.шрением практики применения в России проrраммно-целевоrо 
метода бюджетного финансирования регионального развития возникает необхо­
димость оценки результативности и эффективности реализации долгосрочных ре­
mональпых целевых проrрамм (ДРЦП) для принятия решения об их финансиро­
вании (об объемах ШIИ отказе в дальнейшем финансировании) по результатам 
оценхи. Для решения этой проблемы в диссертации бЫJI рекомендован подход к 
оценке результативности и эффективности ДРЦП и приwrrию финансовых реше­
miй. 
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~ Вскчурнu иино8&ЦIЮЮ1U кoNПIUIИJI субъекта РФ 
Венчурный ИЮIОВ&ЦИОRНЫЙ фо11Д субъекта РФ 
9 4 14 1 1 :i 
-- f1 1 9 Бюджет Инвестицион- IИнвесrиционный Федеральный " -субъекта РФ ныйфо~щ фо~щРФ бюджет ::i: субъекrаРФ о ~ 1 1 8. ~ Администрацих .... Правиrел.ьство РФ 1 ~ 3 субъекта РФ 
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Фо!Щ COДCЙC'nllU: ра381ПИЮ МА-
i;- -
лых предnриrrий в научно-
-rехническоli сфере 
б 10 2 
Партнеры - ИН11ссторы, соучрсДИТСJIИ венчурного фонда 1 (организации реrиона всех форм собсnениости) 
Обозначен:и. к рис. 3: 
1, 4 - формирование адМИНИстрацией субъекта Федерации РВИК и РВИФ, перечж:ленис средСПI бююкета 
субъекта РФ на формирование уставноrо umrrana РВИК и дали участи. субъекта РФ в РВИФ в целом, а 
таюке дОIIИ на реа1IЮ11Ц)ОО КОнкреп!ЫХ инновациониwх проектов за. счет средС'ПI Нlf8ССtИЦИоиноrо фонда 
субъекта РФ) 2 - инфорN81111Оиное и иное взаиwодействие чacmoro бизнеса (парrнеров rocy.пapcna) с 
РВИК; З - договорные, информациоиныс и иные 838JDIOOI1Юmeнu ад№1J111С1Р8ЦJ1 субъеm РФ с 11рави. 
телЬС'ПIОМ РФ, касающиеса yч8C'I1UI Российской Федерации в финансировании J(()ю;ре111ЫХ реnюlWIЬНЫХ 
ИЮ1овацио1П1ЫХ проекrов и (или) yчacnu субъехта РФ в реализации на его террJПОрни КОНIСре'ПIЫХ феде­
рапькых IDIИOll&UllOННЫX проектов; S - участие I1puRI'CllЬCТВa РФ в реализации (ф1D18Исировавии) кон­
кретных реrионалышх ииновационных программ (rrpoeirroв) за счет средСПI Инаеспщио1П1ого фонда РФ 
и (1111и) средС'ПI Венчурного фонда РФ, Фонда содеАствu ра311кrию ЫIШЬIХ предприrrий в иаучно­
технической сфере; 6, 8 - перечис:ление средств (допей) Ч8С'ПIЫХ парп~еров венчурного икновационноrо 
финансироваиu в РВИФ в СООТВСТСТllИИ с договораки с адмииистрецией субъекта РФ, получение срсдС111 
(финансирование) коикретиых ииновационных проектов в СООТ11СТС'I11ИИ с названными договорами;. 7 -
заключеине договоров и иное вэаимодейС'Пlие адNИИИстрации cyfu.eicra РФ с баюtаNН, упоmюмочеИИЬ1МИ 
участвовать в реализации инновационных програмы, 1К1ПОчu льrоmое кредиrоваиие часmых пар'111q)Ов; 
8 - комnеисациа уполномоченным банuм ю средств РВИФ процекrов по ЛЬГО'ПIЫМ кредиrам на реалюа­
цию ииновациониwх проектов; 9 - создание Корпорации развИТЮI региона на ус:лови.IХ rосу.даретвеино­
ЧllС'\1\ОrО napтнepcnia и се учасmе в венчурном инновационном фииансиро118ИИИ, в том числе в кamrrane 
партнеров-ииассrоров; 10 - 38КJПОЧСНИе договоров, инфорыациоииое и иное взаимодействие 11дМИ11Истра­
ции субwr:та РФ с часmыми парп~ераwи, касаIО1ЦееС1 yчacnD1 в формировании РВИФ, раэра&mси иино­
вациоииых проrрамм (проепов) и их фииансироВ8ИИ1 на условии rосударсmеиио-часnюrо парmерства. 
Рве. 3. Модель венчурного инновационного финансвровавв11 региона на 
условuх государствевно-11аствого партнерства 
Оценка результативности должна осуществляться пуrем сравнения фактически 
ПОЛ)"lаемых в процессе реализации ДРЦП результатов (показателей) с их запла­
нированными в программе значеНШIМИ за анализируемый год. Нормативные зна­
чения эффективности реализации ДРЦП по отдельньw результирующим nохаза-
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телям и их совокупности должны устанавливаться в программе при условии, что 
достигнут 1000/о-ый запланированный результат при полном (100%-о:м) использо­
вании запланированного объема денежных средств. 
В диссертации предложен вариант расчета показателей средней результативно­
сти ДРЦП за прошедший год (R.), расчет фактической эффективности ДРЦП (Ef) 
и оценки эффективности реализации ДРЦП (Е.). 
Предложено использовать следующие нормативные пороговые значения пока­
зателей: R" - 5(}'}(, и в. • 70". В случае, если R., составляет не более 50%, програм­
ма закрывается для финансирования. При всех прочих значениях Jl., производится 
оценка эффективности ДРЦП в следующей последо~ости: l) если Е. мень­
ше или равна 70%, то программа закр:ывае:rся; 2) если Е. больше 70%, по не. пре­
выmает 90%, то финансирование должно производиться в объемах соответственно 
от 71% до 90% ЗаIШанированных сумм; 3) если Е. больше 90%, ro финансирова­
ние осуществляется в полном объеме. 
Особое место в системе косвенного реrулирования (финансирования) регио­
нального развития отводится налоговому стимулированшо. На основе анализа ми­
рового om.rra в работе сделан вывод о необходимости создания в России эффек­
тивной системы инвестициоННЪIХ налоговых и других фискальных льгот и префе­
ренций, направленных на развитие территорий субъектов РФ, а таJСЖе о необхо­
димости применения новых подходов к их использованию. Во-первых, целесооб­
разно применять налоговые льготы инвестициоJШого характера на основе трех­
стороннего соглашения между налогоплателъщmсом, упruшомоченным органом 
субъекта РФ (муниципального образования) и налоговым органом (в работе опре-­
делены принципиальные положения такого договора). Во-вторых, необходимо 
увязать сроки использования инвестициоШIЬIХ льгот с показателями оценки их ре­
зультативности (эффективности). Такая оценка должна осуществляться путем 
сравнения за 3-5 лет показателей нормативной (плановой) и фахтической эффек­
тивности, рассчитываемых как отношение базового экономичесхого показателя 
роста (увеличение реализации продукции и т.д.) х сумме потерь бюджета от при­
менения налоговой льготы. Если фактическая эффективность окажется ниже, чем 
нормативная, то льгота должна быrь отменена, а если она будет равна или выше 
нормативной эффективности, ro льгота пролонгируется. 
Для повышеНШI. роли налога на прибыль в стимулировании регионального 
развития предложено реализовать ряд следующих мер: 
·использовать коэффициент 3, повышающий нормы амортизации при ее ис­
числении нелинеЙНЬIМ способом по высокотехнологичному оборудованию, ис­
пользуемому для технического перевооружеНИI: и модернизации производства, по 
оборудовашпо, предназначенному для разработки и внедреНШI ияиовационных 
технологий и инновациоННЬIХ продуктов, а также разрешить налогоплательщикам 
не возвращать (не восстанавливать) примененную амортизационную премюо в 
О'Пlошении названного выше оборудования, увеличив ее размер с действующих 
30% до 50% сумм амортизации; 
- установить для участников реmоналъных инновациоявых IСЛастеров, участ­
НИIСов долгосрочных реrяональных целевых программ и уч.астшцrов венчурного 
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фЮiансирования (вне РИК и ДРЦП) минимально допустимую региональную на­
логовую ставку - 13,5%; 
- применить к отдельным налогоплательщикам (по решениям, согласованным 
на федер8ЛЪном уровне), участвующим в реализации на территории субъекта РФ 
федеральных адресных инвестиционных целевых программ и ведомствеЮfых це­
левых программ инновационного направления, порядка полного освобождения от 
упJiаты на.погана прибылъ сроком на 5 лет (налоговых каникул); 
- установить в Налоговом кодексе РФ порядка вычета из доходов (налоговой 
скидки} в полном объеме капитальных затрат в активную часть основных средств 
и нематериальные активы на основе заюпочения соответствующих трехсторонних 
договоров (см. п. 1 ); 
- освободить от налога на первые 5 лет научно-производственные, научные и 
инновацио1ШЫе малые предприятия, не перешедшие на упрощенную систему на­
логообложения. 
Для целей развития малого предпринимательства в регионе необходимо для 
ero субъектов, перешедших на упрощенную систему налогообложения, во­
первых, снизить ставки страховых в.зносов в государствеИЯЪ1е внебюджеnrые 
фонды до 14%; во-вторых, установить для малых инновационных, научных, науч­
но-производствеННЪIХ предприятий ставку единого налога в размере 00/о. 
Кроме того, предложено установить беспоШЛИННЬIЙ ввоз на территоршо РФ 
технологий, высокотехнологичного и научного оборудования, не производимого в 
России, . для участников федеральных адресных инвесnщионных целевых про­
rрамм, ведомственных целевых программ, региональных инновационных класте­
ров и долrосрочных региональных целевых программ инновационного направле­
ния, 
Важнейшим элементом финансового механизма является контроль результа­
тивности и эффективности бюджетных расходов, направляемых на развитие ре­
гиона_ В работе выделяются следующие форю.~: такого контроля : аудит, проводи­
мый уполномоченными органами государственного хонтроля; мониторинг, осу­
ществляемый Корпорацией развития региона (при условии ее создания); монито­
ринг эффективности налоговых льгот. 
В диссертации определеНЪ1 следующие основные направления аудита эффек­
тивности бюджетных расходов на развитие с учетом определеввых критериев: 1) 
аудит эффективности исполнения функций государственными (мунипипальными) 
органами (критерий эффективности - полнота исполнения функций и состояние 
сферы ответственности}; 2) эффективность исполнения государственных и муни­
ципальных заказов (критерий - своевременность, полнота и экономичность испол­
нения заказа); З) аудит исполнения государственных (:муниципальных) целевых 
проrрамм (показатели целесообразности, обоснованности, экономичности и ре­
зультативности); 4) аудит эффективности использования бюджетных средств и 
собственности всех уровней бюджетной системы (критерий - соотношение ре­
зультатов и бюджетных расходов); 5) аудит результативности принимаемых ре­
шений по управленшо государствеШJЫМИ и муниципальны:ми фШ:1ансами (крите­
рий - достижение цели и вьmолнение задач, поставленных при утверждении бюд-
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жета; уровень выявленных нарушений при использовании бюджетных средств в 
разрезе абсолюmых и относительных показателей). 
Далее в работе выдеЛJ1ЮТСя rруппы показателей, необходимых для проведеНИJI 
анализа. контроля и принятия соответствующих решений: 1) абсоJПОТНЬJе (харак­
теризуют объемные количественные и качественные результаты деятельности); 2) 
оmосительные (характеризуют соотношение результатов деятельности и уровня 
бюджетного финансирования); 3) динамические (отображают теМПЪI роста или па­
дения показателей за ряд лет, уровень экономических и финансовых рисков); 4) 
показатели, характеризующие соблюдение законности использования бюдже'ПIЫХ 
средств (характеризуют объемы нецелевого использования бюджетных средств, 
размер ущерба, нанесенного государсmу, суммы средств, израсходованных с на­
рушением бюджетного законодательства). 
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